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EDITORIAL
En la presente edición de nuestra revista EACD, presentamos dos artículos y un pequeño ensayo. El 
primer trabajo corresponde a una ponencia del Dr. Lira, en el XII del Congreso de Sociología en España. 
Su objetivo es plantear el desafío de la Sociología para resignificar sus conceptos y la incorporación 
social de nuevos paradigmas, frente a la realidad de los cambiantes escenarios globales; como de las 
posibilidades del conocimiento científico. 
Europa vive una crisis política, entre otras crisis; por lo tanto, los cientistas sociales y comunicadores 
deben ver las nuevas tecnologías como una gran posibilidad para proponer nueva rutas de solución a los 
problemas sociales y políticos; y a los que plantea también de desarrollo.
Lira plantea que la Sociología en Latinoamérica, se centra en la reflexión política y epistemología de en 
todos los ámbitos, intentando cambiar el estado de cosas desde la conceptualización de diversos ámbitos 
de la realidad; como los derechos humanos, equidad y economía social; pero sin una estrategia política 
que sustente las transformaciones de fondo. Desde esta premisa, se hace imperiosamente necesario 
que el conocimiento sociológico, se abra al campo interdisciplinar y organice su cuerpo de saberes en 
función de las diversas necesidades de la realidad social: ciudadanía, democracia, trabajo, tecnología, 
seguridad, conocimiento, etc. Se trata entonces de un nuevo paradigma epistemológico y metodológico 
para entender la realidad.
Por su parte, el Dr. Vázquez, plantea en su trabajo que no se puede negar que hablar de pobreza es una 
cuestión complicada para cualquier académico; sobre todo si se consideran las diferentes nociones que 
se tienen sobre dicho concepto. Sin embargo, en una región como la Latinoamericana, nunca sobran 
las reflexiones que se pueden hacer sobre este tema. Su artículo busca hacer una aproximación a la 
pobreza, tomando en consideración no únicamente el número o tipo de carencias a las que se enfrenta 
una persona pobre, sino más bien, a las limitantes que el ser pobre significa en la elección, en la toma 
de decisiones y en el acto en general. El abordaje se hace a partir de las propuestas de Amartya Sen y 
Jon Elster, quienes conciben el filtro de las posibilidades como un elemento determinante al momento 
de actuar. El texto busca enmarcar un enfoque distinto de la noción de pobreza, el cual se centre en la 
incapacidad de elegir y, por ende, la limitación del actuar de los que menos tienen.
Finalmente, presentamos un trabajo de investigación del colectivo de docentes del Departamentos 
de Áreas Básicas, que indagan sobre el aprendizaje, la didáctica, la pedagogía y la metodología del 
cuso introductorio de español a estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad. La investigación 
busca, mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo,  conocer cuál fue el rendimiento, planificación, 
organización y ejecución del curso en estudiantes y docentes
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